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MOC/Host: Xavier - Make up for 4/2/84 THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarvj]Je - ~ Ieam vs. OpponentWilminqton , Hanover, Xavier. Ear lS;te Malcetewab Country Club 
Coach Dr. Monroe Coachham , Miami Midd ]etowo , N. ~ent1lck,Y ,Date41'.30l84 Time 3 · 00 p m 
Conditions: Morehead 
Sunny, very wind y Total Home 420 Opp. 399 - Morehead State 
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